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Presentació 
Aquest número de teoria sociolbgica compta amb diversos textos orientats a 
la doctncia de les assignatures tebriques dels estudis actuals de sociologia de 
les universitats espanyoles. Després de presentar una visió simbolicopottica 
del nostre món, s'examinen les teories contemporanies que segueix la sociolo- 
gia en el moment actual (acció comunicativa, elecció racional, etc.) tot vincu- 
lant-les al procés de conformació i estructuració de les societats modernes. 
Aquest fil conductor enllaqa lbgicament amb el pensament dels clAssics de la 
nostra disciplina. $ per aixb que alguns grans pensadors i pensaments són 
analitzats en profunditat. Marx, Durkheim, Weber, Freud, Touraine, Castoriadis, 
Elias, Luhmann, en diverses vessants -marxiana, critica (Habermas), andí- 
tica (E1ster)-, són presentats de forma critica i avaluada, i es condueix el lec- 
tor a contixer i recontixer alguna de les aportacions pregones dels clbsics en els 
tebrics contemporanis més influents (com ara Habermas o Merleau-Ponty) i en 
teories sobre fenbmens que preocupen els ciutadans de les anomenades socie- 
tats avanqades (restat de benestar, les relacions industrials, el corporativisme, 
la desigualtat sexual persistent, etc.). La unitat de composició del text que aquí 
es presenta es nodreix de la diversitat d'enfocarnents i reflexions tebriques sobre 
temes i fenbmens recurrents. La relectura dels clhsics davant dels nous esde- 
veniments i les noves formes d'estructuració de les nostres societats és una con- 
dició indispensable per a la correcta visió sociolbgica dels qui s'inicien en la 
disciplina i també de tots aquells interessats pel món que els envolta. 
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